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Le Bois-Plage-en-Ré – 17 rue des
Oisières
Opération préventive de diagnostic (2017)
Christophe Maitay
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Maitay C. (dir.), Barbier E., Brunie D., Larmignat B., Texier P. 2017 : Nouvelle-
Aquitaine, Charente-Maritime, Bois-Plage, 17 rue des Oisières. Diagnostic en périphérie d’un
village déserté médiéval, rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap GSO, 44 p.
1 Le projet de construction d’une maison individuelle a déclenché la prescription d’un
diagnostic  archéologique  sur  la  commune  du  Bois-Plage-en-Ré,  à  une  dizaine  de
kilomètres à l’ouest de La Rochelle. L’emprise des travaux, située au 17 rue des Oisières,
à l’ouest du bourg actuel, couvre une superficie de 654 m2. L’opération de terrain, qui
s’est déroulée du 28 au 30 juin 2017, avait pour objectif principal de situer spatialement,
d’évaluer stratigraphiquement et de qualifier d’éventuelles structures archéologiques
repérées sur l’emprise du projet, ce dernier étant localisé à proximité d’une occupation
médiévale reconnue au début des années 1980 (les Morissettes, site no 17.051.0002 de la
Carte archéologique).
2 Les  trois  sondages  réalisés  représentent  une  superficie  cumulée  de  79,35 m2,  soit
environ 12 % de la  superficie  totale  du projet.  L’intervention archéologique n’a  pas
permis  de  mettre  en  évidence  d’éventuels  vestiges  en  relation  avec  l’occupation
médiévale des Morissettes, pourtant située à une cinquantaine de mètres au nord-ouest
du projet.
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